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On Iwato Kagura-mai in Nagato Area, 
Yamaguchi Prefecture
HYOKI Satoru
There are many researches and reports on the so called ?Izumo style?
kagura in Chugoku district. But, exceptionally, the examples of kagura in
Nagato area (northern and western parts of Yamaguchi prefecture) have hardly
ever been researched and their nature and historical changes have not been
elucidated yet.
In Nagato area, there are some places at which a certain type of kagura is
transmitted. They are called “Iwato-no-mai” or “Iwato kagura-mai” . Now, five
of their examples are known: Futatsuzaya iwato kagura-mai, Beppu iwato
kagura-mai, Managata ten iwato-mai, Iwaya iwato-no-mai and Dainichi iwato-
no-mai. Until recently, they have been regarded as the remains of old kagura
style which Shugen monks (yamabushi) transmitted. But recently some
scholars disagree with that opinion. In this article I examine its historical
changes in detail based on my fieldwork.
Some facts which were revealed in this research tell that Iwato kagura-
mai is not so old a type. In Nagato area, a type of kagura containing “Ohji-mai”
(a play based on yin-yang belief) and many other various elements were popular
by at least the middle of the 17th century. Around the end of the 18th century,
Yoshida Shinto authority group supported by the Tokugawa shogunate
tightened up the rules of rituals and ceremonies in shrines. Iwato kagura-mai,
which was formed by eliminating non Shinto-like elements from old kagura
style, was thought of as an answer to this order. 
It is well known that the many examples of kagura in Chugoku district
were reformed by the influence of the new thought of kokugaku from the
beginning of the 19th century to the Meiji era. But the influence of Yoshida
Shinto authority group’s control on rituals has hardly been discussed. Iwato
kagura-mai is a rare and important case for elucidating the complicated
situation of historical changes of folk performing arts in the later stage of the
Edo era.
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